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Таким образом, мы выявили пути повышения информационной культуры будущего 
специалиста в вузе. Формирование информационной культуры в вузе возможно при создании 
специальных условий для студентов, что позволяет получить реальный доступ к 
информационным ресурсам и культурным ценностям общества. Развитие информационных 
технологий, появление возможности мгновенного обмена информации с любой точки мира, 
умелое управление информационными потоками и владение информацией способствуют 
приобретению профессионально необходимых компетенций и созданию информационно-
образовательной среды вуза. 
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Аннотация. В условиях развития процессов информатизации профессионального 
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образовательного пространства вуза, важным компонентом которого являются сетевые 
учебно-методические комплексы учебных дисциплин. 
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Введение. В условиях развития процессов информатизации образования, особенно в 
связи с необходимостью создания единого образовательного пространства, высокую 
актуальность приобретает проблема создания и эффективного использования 
информационных образовательных ресурсов. В последние годы в рамках традиционных 
способов организации образовательного процесса в высших учебных заведениях большое 
распространение получили учебно-методические комплексы (УМК). В настоящее время 
особую актуальность приобретает проблема создания электронных (сетевых) учебно-
методических комплексов и электронных учебных курсов. 
Цель исследования – изучение методических особенностей применения сетевых 
учебно-методических комплексов в образовательном процессе вузов физической культуры. 
В ходе исследования выявлены технологические особенности проектирования сетевых 
учебно-методических комплексов (СУМК), разработана структура и модель СУМК, созданы 
СУМК по нескольким учебным дисциплинам, изучены методические особенности 
применения СУМК в образовательном процессе. 
Применение СУМК в образовательном процессе является относительно новым 
направлением информатизации системы подготовки специалистов по физической культуре и 
спорту. Применение СУМК способствует обеспечению принципиально нового уровня 
доступности образования при сохранении его качества, развитию образовательной среды вуза 
и ее интеграции в информационно-образовательное пространство, созданию учебной базы для 
реализации идеи непрерывного образования. 
Важной особенностью проектирования СУМК является применение модульного 
подхода. Модульность СУМК обеспечивает открытость структуры, возможность дополнения 
и дальнейшего расширения его содержания, а также большую “гибкость” и вариативность 
учебного процесса. 
Структура СУМК включает в себя такие разделы, как: описание курса, рабочая 
программа, материалы лекционных занятий и их информационное обеспечение, методические 
указания для практических занятий, глоссарий, учебные и исследовательские задания, 
контрольные вопросы, электронные книги, указатель электронных ресурсов, учебное видео, 
сведения об авторе и модуль контактов. 
Использование подобного подхода при разработке СУМК позволяет значительно 
расширить границы образовательного пространства, обеспечивает возможность студентам 
получать информацию в удобном для них режиме (“гибкость” учебного процесса), 
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способствует ускорению процесса обновления содержания образования и повышению уровня 
вариативности образовательного процесса. Учитывая, что структура СУМК является 
открытой, важной задачей преподавателя становится отбор и “конструирование” 
образовательных модулей для создания учебно-методического комплекса конкретной учебной 
дисциплины. 
Выявлены некоторые особенности применения СУМК в образовательном процессе. Во-
первых, при разработке и применении СУМК необходимо ориентироваться на реализацию 
требований ГОС ВПО. Это особенно актуально в контексте перехода на ФГОС ВПО третьего 
поколения, при разработке которых ориентируются на реализацию компетентностного 
подхода. Во-вторых, важной особенностью применения СУМК является их профессиональная 
направленность, что позволяет в ходе учебного процесса создать условия, моделирующие 
профессиональную деятельность будущего специалиста по физической культуре и спорту. В-
третьих, применение СУМК обеспечить возможность выбора индивидуальной траектории 
обучения. 
Заключение. Сетевые учебно-методические комплексы представляют собой 
современное средство обучения, которое позволяет раскрыть образовательный потенциал 
информационных и коммуникационных технологий. 
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